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З кожним роком навколишнє середовище все сильніше забрудню-
ється, у зв’язку з цим все більше з’являється нових підходів в архітек-
турі для його оновлення. В нинішній час використовують різні підхо-
ди, за допомогою яких можна відновити втрачені природні ресурси. 
Одним з таких підходів є озеленення фасадів, яке в свою чергу, стало 
займати важливе місце в останні роки. 
Зараз  складний процес руйнування природного середовища 
охоплює все більше і більше простору, від якого в свою чергу зале-
жить архітектурний простір. В останні десятиріччя це питання все бі-
льше загострюються, тому що сфера будівництва розширюється, а  
природних ресурсів для нього стає все менше і менше. Тому щоб задо-
вольнити та в деякій мірі відновити ці ресурси набуває популярності 
такий напрямок, як зелене будівництво. З різних причин озеленення 
сьогодні створює важливий і цікавий підхід між архітектурою і навко-
лишнім середовищем.  
У високо щільній забудові, які займають приміщення житлових 
будівель, громадські центри, транспортні інфраструктури, місця для 
стоянки автомобілів тощо, все це займає великий простір, серед якого 
не знаходиться місця для створення озеленення, скверів, парків, та ін-
ших рекреаційних зон, тому для вирішення питань озеленення, ці міс-
ця є найбільш популярними. Сучасні підходи до озеленення міського 
простору дають можливість вирішувати проблеми екології без конс-
труктивних способів перевтілення міського середовища, виключаючи 
знос будинків для створення нормованої площі озеленених  зон. Вер-
тикальне озеленення прикрашає будівлю та підкреслює її архітектурну 
виразність, а також стає у нагоді для виділення будинків серед типової 
забудови. Фактично, стіни та дахи проголошені важливим ресурсом 
для розвитку міста, яким чомусь дуже мало користуються. Якщо біля 
нового будинку немає місця для дерев, то майбутні зелені масиви мо-
жна із легкістю перенести на його кровлю. 
Отже, зовнішнє озеленення споруди на нинішній день вважається 
дієвим засобом для вдосконалення екологічної роботи в мегаполісі. 
Сучасні способи і системи дають можливість робити сприятливі, дієві і 
економні системи, які в свою чергу є провідними. Застосовуючи су-
часні технології, вертикальні озеленення пропонують зробити оригіна-
льні дизайнерські фасади, які заповнюють вулиці і будівництві. 
 
